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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.E& OROENEIS
guel González de Castejón y Elfo, conde dc Aybar,
y termina con D. César Voyer Méndez, por scr los
má.B antiguos de sus escalas y hallal'se declarados
aptos para. el ascenso j debiendo disfrutar en el qac
Be les confiere la efectividad que en 1& miBma Be
les asigna..
De real orden '10 d~ á V. E. J8ra. 8U conocimien-
to y 'aemáe efectos. Dios guatde á V. E. muchos
años. :Madrid 4 de agosto de 1916.
ECHAOÚIt
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo 8uperior inmediato. en propuesta
reglamentaria de aeoonaos. i 108 ~fe8 y ropitanea
del cuerpo de ElItado Mayor del Ejército comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que comienza con D. Mi-
Señores Jefe de la. Caaa Militar de S. M., Ca.pitán
general de 1& primera. región y Comandante gener.u
de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Madrid .. de agolto de 1915.
U.cTIVIDÁD
J:lIlpleot DeI&lAo Ó IbIlMl6D M&1Jal 11011 •••8 bpJeo:._ .. 1Mr- ¡Ola 11M üo
- -
T. coronel..•.•• Ayudallte Secretario de 8. M.••. D. Mlluel GoDdJel de Cllltej6n
Coronel. ••••••• 9 Jullo.....• J Ello, cODde de Ar.bar. •• 1915
Otro...•••.••. , Minilterio de la Guerra.. • . . • •.• • Rafael Bertdn de L I '1 He-
14em••••••••••rrerol de Tejada.......... 9idem .... 1915
Comandante••.• Depólito de la Guerra.. " . • . • •• • Emlllo FI¡ueral y Ferabdes. T. coronel.. ••. 9idem .... 1915
Otro..•.••.••.. ComiliÓ1l de Marru~coI (Sec:cl6D
de C~uta)................... • Manu~l 8anjub BeUo.•••.... Idem •.•••.•... 28 idem •••• 1915





CirlN~r. &Ilmo. Sr:.: El Rey (q. D. g.) ha '~.
nido A bien conceder el empleo superior~
en propuesta ordinaria.de &1080801. fI. 108 jefee y
oficiales de la escala a.ctÍYa del arma de lnfa.n~rfa.
comprendidoS en 1& siguient.e relaci6n, que princi-
pia. con D. FranoilCO Espiga Baraaqueta y termina
con D. Alberto BariaBán Oe.cbo, por ser 108 más
antiguos de 8U1 reepectivu esoalai , haJJ&rae de-
clamdOll aptoe para el &100080; debiendo disfrutar
en el que le lee confiere, 1&. efectividad que en
la misma le lee aeigDL .
De~ ordeD lo dígc) • V. B. para 80. COQocÍJIÚeu-
to y demú efeotoe. Dice guarde • V. E. mo.choe
a6os. lladrid 4 de agoe'o Qe 1'16.
ECllAoiia
8eAor...
© Ministerio de Defensa
5 de 81oeto de 1915 D. O. núm. 110
T. coronel ••••• Reg. Andalucfa, 52 •••••• D. Francisco Espiga Sarásqueta .•.•
Otro •••.•.••. Idem Vergara, 5'1....... • Jo~ Hechavarrla Limonu•.•••.•
Otro •••.••.•• Caja Mataro, 64 •• .•.••.• • Andrb Jim61ez Esearrat .
Otro .••..•.•• Zona Orease, 52 .•••••••• • Modesto Salgado Dias •••..••.•.
Otro •••.•••.• Reemplaao 2.- regiÓD. • . .• • Femando MolCOso LosadA••••••
Otro •.•.••.'•. Zona Gijóu, 49. • • . • • • • • .• • Emilio Novo Molína .
Comandante .•• Reserva de Málaga, 36•••.• Joaqu{o de Toro Uuch••••••.•••
Otro Idem de Sev11la, 18.... • J~ Gómez Guda .
Otro.••••••••. Caja del Ferrol, 10'7 •. •••• • Atwelmo López Crespo •••••••••
Otro ••.•..••• Caz. Chidana, 1'1.... •.••. • Fernando MartfDez Piileiro .•.•••
Otro Escuela Central de Taro ••• Manuel Burguete Lana..•••••••.
Otro •.•.••••• Caja 0101, '11............ • Antonio Martines Vivas..•••••••
CapiUa ••••••• Reserva de Praria, 103... • Gumenindo Pintado Cabrero •••
Otro Idem de Zamora, 96•..•••• AdolCo Arias jUvu•..•••.••••••
Otro Re¡. Ceuta,60 FrulC:bco Reinoso Fero4ndes •••
Otro ••••••••• Ca;' J'tiva, 44 • • • • • • • •• •• • At~endcenea SAochez DIez •••.•
Otro ••••.•.•• Reg. Cantabria, 39 ••.••••• Eduardo JiudeDea Atorrua¡UÜ.
Otro . ••.••••• Reserva de Cartapa, 52. • LuÍl Guarch Jim6nes •.•••••••••
Otro ••. • ••. •. Reserva de Santander, 88 I tliÚ Caatilla Lavfn .
Otro •••.••••• Excedente l.- regiÓIl..... • ulí. Marina Mulloz .•••••••••••
l .• teDiate Re¡. Aldntara, 58 • anuel Granado Tamajóu .
Otro ldem Extrealadura, 15 .•. I EaúlIo Juste mola •••••••••••••
Otro.•••.••••• Cal. Tarifa, S............ • Alfredo Blasco Arnauda .
Otro Excedente l.- reglón J
alumDoEacue1a Superior
de Guern. . • • .. • Emilio Saba~Sotorn .
Otro ••••••••• Idem................... • Frandsco Senac Sincbea••••••••
Otro ••••••••. Re¡. Pa..la, 48........... t AluaUn Aguado Martines •.•••••
Otro .•.•••••• ldem Am6rica, 14........ I Iaidoro Armendiris Vidaurreta •.
Otro ..••.•••. !dem Isabel la Católica, 54. I Am~rico Tomall CaltrO.•••••.•
Otro•.••••••• Escuela Central de Tiro.. • Francisco Javier de la Cuesta y
VrnaDova] ,. ••..••.•...
Otro•.••••.•• Academia de InCantena... t Vicente Gareta Gambarte•.••••
Otro •.•.•.••• Rel. Navarra, 25......... • Humberto Gil Cabrera .
Otro .•••••••• Idem Lealtad, 30. • • • • •••• I Alberto Barbuln Cacho••.•••.••
Madrid 4 de alOlto de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido é. bien
conocder el empleo do comandante a.l capil6.n de
Inf..1.nterla. (E. Ro), D. J O!I{! Mllñoll PaJa.oiOl, de la.
rellerva de OarmoOA n(¡~. 21)t por .~r el mM antiguo
en su eeon.1& ,. e.tar dl'olnJ1v.1o nplo para. el aloonlO;
debiendo disfrutar ell el ~ue .e lo confiere la .ffec-
tívidad de 11 de julio (¡)U'no.•
De re&l orden lo digo á. V. Pl para. IU conocimien-
to y demAa efectos. Dioa guarda 6. V. E. muchoe
31\01. Madrid • de agosto de 1915.
EClL\olll:
8e6or Oapitin general de 1& .egunda. región.
8o6or Intien'entor general de Guerra.
Ihomoc. Sr.: En viata del expediente in.Itrufdo el
... región " petición del cabo de Inflrw:I.tería VeDllD-
ciD Albillo efe .la. Oruz; 1 resaltando comprobado
,que la inutilidad que pw1eoa reeonooe poi' origen
UD accidente fortuito en acto del eerrioio .. cam-
~ el Bey (q. D. g.), de acuerdo OOD lo infor-
'iDBdO pcn' el <::JOD8ejo Supremo de G1aerra '1 Harina.
_ 20 de julio 6ltilho, • ha Nrrido OODOeder al
in~ el retiro por in6til por haUane compren.
eJido en la real orden de 18 de septiembre de 1836,
Y c:meoer de derecho al ingrefo en el 0tIerP0 de
Inftolidoe que lolicita, oeando en el percibo de ha,.
beree como expectante " dioho iogreeo por fin del
OCJI%ieptie mea '! ~ndo1e else&tJamiento del ha,.
ber pum cpe le el citado Oon.ejo Su-
premo., -
.~.. Bm'1BOS
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conecimiell-
to y dcmé.a efectOl. Diol guarde " V. R mucho..
aAoe. Madrid 3 de agosto de 1915.
~CJlAOl1&
Sdor Oapit6.n~ de la .~ptima reri6n.
8e60reeProllidente del Oonsejo Supremo a. Gue~
y 'Marina é Intenentor genezal de Quena.
VUBLTA,8 AL SDVICIO
kcmo. ·Sr.: En Tllta del certificado d. recono-
cimiento laeultativo que remitió V. E. f. .te Mi-
nisterio en 14 del mee prózimo puado, l*' cuy.
documento ll8 ~omrroela qlt! el eOl1J!Uldaate .de Ion-
6Intería D. lliRue Alvargon4les MataJoboe, ~ re-.
emplar.o ea eeá regi60 comó herido en CUIl¡alila.
se eD.O'DeDtiIa ~Jecido, el Rey (q. D; g.) • ha
18rvido di8poDer la YUelta al serviClO activo del in-
tle~o, el cu&1 eon\in-m. de reemp1a&o 0011 suel-
do entiero haata que~ d.tlno, J8l'& el .qu.
tielDdm prefeNncla, coofonne A lo preoep'aado ea
la Ngla c-.rfa ~ acto 48 de laI ínBtrocoiooes apro-
t.dU por ral ordeo de 6 da junio de 1906 (O. L. nú-
mero 101).
De' ral orden lo dilo 1. V~lD. In eooooimien-
to '1 demú efeotoe. Dice , V. • !Dache.
~. lfadrid S de agoeto 1916.
ECRAOi.
&&'or D.pcdÍl ,geDera1 de la priJDera reci6D.
.... Ia.&eneAt.ar ¡'eZlep1 de Qaem.
© Ministerio de Defensa
). O. núm. 170 1) de ago.to de 1915
Excmo. Sr.: En vista. d&l certificado de recon~
cimiento facultativo que remitió V. E. á este Mi·
DiBterio en 13 del mes próximo puado, por cuyo
documento se comprueba. que el primer teniente de
Infantería (E. R.) D. Joaé Pa.rdellaB Conso, se en·
cuentra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer la vuelta a.l servicio activo del inte·
resado, el cual continuará en situación de reserva.
a.fecto á. la. zona. de reclutamiento de Crtlrona nú'
mero 31 ha.sta que le corresponda obtener destino,
conforme á. lo prevenido en el arto 31 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de ó de junio
de 19\)5 (C. L. núm. 101). .
Do real orden lo di:;o á. ·V. E. para su conOClmlCn-
to y demás efectos. Dio.:; guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Intenoentor general de Guerra.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) Be ha. se"ido con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria. de aacensos del presente mes, a.l jefe
y oficiales del a.rma de Ca.ba.llería comprendidos en
la. siguiente relación, que principia. con D. I~io
Hincón Llorente y termina con D. Joaquín Lopez y
Abad de Soto, por ser los primeros ~n sus escaJa.s
respectivaa y estar declarados apto~ para. el aaeen-
so; debiendo disfrutar en el qua se les confiere
de la efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real ordeI;l lo digo á. V. E. para. su conocimi~n·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 4 dc agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera., segunda
y cuarta regiones.
Señores Director general de Cría Caba.llal- y "Remon-
ta é Interventor general de Guerra.
JCnm"IVID4D
Eapleo Clue .. lo~ DelUDo 6 al~6Il1lG&u&l I'OIlBJUaI 00......
Dta JI. üo
- --
T. coronel ••.•• Excedente en la legunda n¡ión.•.. O. lpado Rinc6n Uorente....• COronel. •••••.• 17 julio••• 1915
Capitin.•••••.• Re,;miento Cazadores de Tetuán••• • Ramón Cantor S'ez. • ..•... Comandante.•.. 29 ídem. 19 15
e••r teniente ••. 6.' epólito de Cllballoa lementales • loaquln Lópea y Abad de Soto CapllAn •••.••.• 29 idem. 1915
Madrid 4 de aroeto de 1915.
-.
JhOlllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido con·
oeder el empleo de tienlente coronel y de colD8Cl·
dante, relpectiftolDente, en propueeta reglamt'Cltaria
de 8AIoenlOll del P!'f!lente mel, al comandante y ea.-
pitán del arma de Do.J.llerfa (E. R.), D. Tomú
S6.Dchea P'res, afecto eJ 18.1 Dep6eito de reeern.
y D. Eluique P'res del A.reo&I, alecto &1 8.1 Dep6-
sito de reHna 1 que presta sus servicia. en el cuerpo
de Seguridad, por ser la. primeros en 'UlI elcaJu
relpeotiYU 1 eetar declarado. apto!! para. el uoonlo;
debiendo disfrutar en el que ae lee confiere de la
efectividad de 11 de julio pr6xímo paea.do.
De real orden lo digo á V. E. po.ra su conocimien-
to y demé.e efectos. Dios Eua.rde á V. E. muchos
aiios. Madrid 4 de agOllto de 1915.
ECHAoüa
Sefiores Oapitanes generales de la. cuarta. y séptima.
regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. lervido con·
ferir, en propueetillo regJamentarfa. de aaceusOfl, el em·
pleo luperior inmediato, á lo. ~mero. tenientes de
Artillería comprendidos en la.. ulente relación, que
principia con D. TomAa Rua.no uiz y termina con
D. Jeds Badillo y Pérez, por ser 101 má.e ant.iguos
en la elcala, de su claee y h&llarse declaradoe aptos
pa.m. el aBoenso; debiendo disfrutAr en el que se les
confiere, da la efectividad que á. cada uno lIe eeña.la..
De reo.l orden lo dig<> á V. E. para lIU conocimien-
to y demé.e efectos. Diol guarde á V. E. muchos
a.fi08. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generaJes de la primera. y segun-
da regiones, General en Jefe del Ejército de España.
en Africa y Comandante goneral de Larache.
Señor Interventor general de GUerra.
. KJ.l'ECTlVIDAD
bpl_ DelUDo ó dtuaclOD actual 1I0KB&BS bpleoC¡lIe .. 1. ClCIIl1Ie..
Ola JI. üo
-
1l.er teniente..• Comaadaac:i.1 de Larache .•.•••• D. Tomú Ruano y Ruu•••..•.• Capitán••••.••• 18 julio •..••. 19 l 5
Otro..••.•••.• Rqimiento de Sitio, ....•• • •• • 11IUC Jim~ea "1 Pastor••••.•• Idem •...•.•••. 29 idem .•••. 1915
Otro..•••..••• COlD&u!kaCÍI de Ctdis..... . .. • Jes"l!l Badlllo y Púes ••...•• Idem ••••••••.. 29 idem ••••• 1915
1
1
Madrid 4 de apto de 1915.
© Ministerio de Defensa
EelUoh
414 b de agoeto de 1916 D. O. aCím. 170
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha servido con-
ceder, en propuesta ordinaria., el asccnso al empleo
superior inmediato á. los individuos del P"rsonal del
material ele Artiller1a que se expresan en la. si~ien­
tCl n~laci6n, que da. priucipio con D. J08"~ Alvarez
Venta. y termina. con D. Diego Auñón Romero, en
a~n<,ión á. ser los má..<; a.nti~\los de la.s escalas de
RU clase y hallarse en conulciones de ser ascendi-
dos; debiendo asignarles en el empleo que 8e les
confiere la. efectivifla.d que á cada uno se señala.
De real orden lo d~ á. V. E. para su conocimi~n­
ro y deIDÁ8 efectos. Dios guarde á V.E. muehOll
áñoe. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECRAGüJC
Señores Capitanes generales de b primera, segunda
y terccra regiones.
Señor Inten'Cntor general de Guerra.
~OJ(BRJt8 Empleo ~JUecth14adqlle M lea cODlIere
___ OSa~~
Mae:tro de fábrica de D. José Alvarez Venta .••• Fábrica Nacional de Toledo.• r.fa~"trodefábricaprin-l 2Z julio.. 19 15
l. clase .......•... clpal .....•.•.....• ~
Idem id. de z.· id ..... ( » Jesú., Crespo Suárez .. Iddm de Sevilla......••.•.• 'IIdem id. de La clase.. 'll2Z idem.. 1915
Idem id. de 3.& id ..•.. \ » Manano Moreno Rodri- Idem de Granada .••.•••... (dem id. de 2.- id..... :lZ idem.. 19 15guez .....••....•.
A '1' ti· a 'd E '1' F" 6 G t sParque de la Comandancia de/Auxiliar de oficinas del IdUXI lar o IClnas z. I • • mi 10 elJo raso .. t Cartagena....... .. ..... ~ \.a id.. ... .. . .... ., 7 em.. 19 1S
Idem id. de 3.& id. . . •. • Diego Pérez Carmona.. Parque regional de Sevílla •. 'IIdem id. de z.& id • . . . 7 ídem.. 191 S
Idem ¿e almacenes de
3·& id. . . • . • • . . . • . •• »Diego Auil6n Romero.. Academia de ArtillerCa .•...• Idem almacenes 2." id. lZ\idem.• i 1915
Madrid 4 de agostt) de 1915.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido :í bil'n
con'-"ed~r el a!leen80 á la l'Atcgoría. <le herrador <.le
primera clase tí JO!! forjwlores y helT'ddorc:8 de Re-
g"1IJ1<\a. comprcndiclos ('11 la. si~uic'nt~ r,~lari6n, que
da principio con Emiliano J~"uirrc Pinillos y ter-
mina con .JoaquCn Cobos do I!a.ro, asig!llándole!l en
8\1 lluevo empil'O la :\lltigüe<lad del <Ha. 1.0 <lel :wtual.
Do roal ordcn lo digo á. V. E. par.'). HU cono<'Ími~n'
tu )' demúlI dcctOll.. DioH )..'uarde {~ V. E. muchOfl
año!!. ~fadri<.l 2 de a.p;08to de 1915.
ECHAOÜa:
Seilot'CR CapiL.ane8 goncroleH do la primera., cuarta
y ,;ex!.."l regionl'R, O\1J1crnl <'n Jofe elel Ejército de
F~paila en Africa y ComandantcH K&ncralell de Ceu·
ta y Lara.ebil.
Reñor Interventor ~<'n('ral <le Guerru.
R(lad6n que se dta
Emiliano Aguirre Pinillos, forjador de segunda. cL'l8~,
del !M!gUndo regimiento de Artillería al' montaña.
F.Jadio Garcia· F<,rnández, forjador de s~nda. cla-
se, del regimiento de Artillería á caballo, '1.0 de
campaña.
J08é Urdiaru Olla.carizqueta, herrador de ~nda eL'1-
ae"..del IlegUndo regimiento montado de Artiller1a.
Manae} ·.Ibá.ñ~z Muñoz, herrador d~ !tCgUnda clase,
del regimiento Infanteria d~ Ceuta, 60.
Lesmes Torres Badal, herrador de segunda c1aBe, del
noveno regimiento montado de Artillería.
Juan Ruiz de Gauna. y Martinez Aguirre, forjador de
segunda clase,. del quinto regimiento mo,ntado de
Artilleria.
JOBquin Coboe de Haro, herrador de segunda c1a.se,
del regimiento Infantería. de Covadocga, 40.
Madrid 2 de agosto de 1915.-Echagüe.
-
D1!lBTDfOB
Esx:mo. Sr.: El Rey (q.. D. Ir') 88 ba servido dis-
poner que loe herradOl'e8 de pnmera Y l!Jiegu.D9a el&-
© Ministerio de Defensa
ECHA:GÜ':
80 comprendidos en la 8iguicnt€ relaci(lI1, que da
principio con 1), Emiliano Aguirre l'i,nillo8 y ter-
mina con Felipe Hamo~ .Moya, pasen á servir los
destinos <¡uc en la misma 8i) indi~.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimii)n-
to y delllA8 efectos. Dios guardil tí. V. E. muchoe
años. }'Iadrid 2 de agUllto de 1916.
ECHAGÜE
Señot'Cs Capitanes ~ncraleH de Lo¡ primera, '-uarta.
y 8exta. rt.'g'iones, General en .Tcfe dol Ejército d&
./<:B¡XLiín. en Afri.oa. y COlIWndantes generales de Cou-
t.a, La.~ho y Melilln.
Sellor Intervoentor general de Guerra.
ReÚlci6n qlU! s~ cita
D. Emiliano Aguirrc Pinillo!, herrodor de prirn-era
cl:1s(" ascendido, del 8~lIn"O J't'gimicllto de Ar.
tilleria de montaña, al bata1l6n cazadores de
Tarifa, 5.
» Eladio Ga.rcra. Fcrnández, herrador de prim~r.I da-
se, ascendido, del regimiento de Artillería á
caballo, 4.0 de campaña, á lus fuerzas regu-
lares indigenas de Oeuta (Grupo núm. 3).
l) José Urdia.íu Olla.oo.rizqueta, herrador de prim~
ra olase; uoendido, del segundo regimiento mox.
tado de Artiller1a, al 10.Q
• Manuel lbáñez Muñoz, herrador de primera cla-
se, ascendido, del regimiento Infanteña de Ceu-
ta., 60, á. las fuenas de Poli.cia. iwllgena de
Ceuta Mia núm. 1 (Condesa).
J' Le8mee Torres Badal, herrador de primera eJa...
se, a.scendido, del noveno regimiemto montado
. de Artillería, á. las fuenas 00 Policia indí-
gena de L&rache.
It Juan Ruiz de Gauna. y Martínez AKuirre. ~rra­
dor de primera. c1a.se, BScendido, efel qúinto re-
gimiento montado de Artillería, á. las fuerzas
ele Policía. ind~na de Lamcbe.
It Jmaqum Coboe de lJaro, llenador de primilra el&-
8et ucendido, del J'efd¡niento Infalnterla. de Ca-
wdooga, 40, á lBs fuenlUl regulares iDdí~D88
de UWache (Grupo n6m. 4). .
D. O.......: 1m 6 de agosto CIé 1915
Enrique Delgado GaUa.rdo, herrador da segunda. cla".
~, del regimiento de Artillería. á cabello, 4.0 de
campaña, al de Infantería de Ceuta, 60.
Felipe Ramos }Joya, berrador de segunda cla8e, del
10.0 regimiento montado de Artillerfa, al de
Infantería de Ceriño1:l., -12.
)Iadrid 2 de agosto de 1915.-Echagüe.
PERSONAL DEL JIATERIAL DE ARTILLEHIA
náodolea en el empleo qlle se l,ee co.nfiere la. efec-
tividad de esta. fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conO<'Ímj¡m-
to y demás efectos. Dios. guarde á V. E. much08
años. )Iadrid 4 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Sañor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (C}. D. g.) se ha servido nom-
brar maestro de taller de tercera clMe del Personal
del )faterial de Artillería, de oficio maquinista-dec-
tricista., al opositor aprubado D. Luis Cueto Rendón,
procedente de la clase de operario eventual de la
Pirotecnia de !':ievil1:l., asig-nándole en el empleo que
se le confiere la efectividad de e.~ta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiiln-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 4 de agosto de ln5.
ECHAGüE
Scñor Capitán gcneral dc 1'1 scgunda regi6n.
rleñor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido nom-
brar auxiliar de oficinaa de tercilra clase del Per-
sonal del Material de Artillerfa, al brig<1,da de la.
Comandancia del arma de Gran Crunaria Jua.n Gue-
des Ramírez, y auxiliar de almacenes de igual cUv
se, al brigada de la Comandancia dc Tilnerife Pe-
dro Afonso González, en at~nci61l {L ser los clue
mejores condiciones reunen para su ingrcso, asig-
SecclOD de ingenieros
A.SCBNBOB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. ordinaria.
de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha tóervido conceder el empico superior
inmediato, á. los jefcs y oi idales de Ingeni<>rO!l com-
prendidcs en la sigdcntc relación, que comien~1. con
D. Wenccslao Carrcño y Arias y concluye con don
Pedro Reixa y Puig, l(),.~ cualcs están declar.ulos a.p-o
tos para el :18oon80 y son los m:¡.~ antiguos cn sus
respectivos empleos; debiendo diefnltar en loe que
so les confieren de la. efectividad que á cada uno
Se asigna en 11. citada rclaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 4 de agosto de 1915.
- ECHAGüE
~eñores Capitanes generales de l:L cuarta y octava
regiones y Comandante gcnerdl de Llracbe.
Señor Interventor genera.l de Guerra.





J:mpleOl KmpleoDeeUDO 6 .ttuael6D aelllal NOKBRI:9 que .. 1.. oonllere
nla Jl" olio
-
Comandante•••• Comaodancla del Ferrol •• D. WeDcell1ao C.rreilo y Arias ••.•• Teniente Coronel •• 22 julio ••••• 19 1
<Apitin ••••..• Idem. Lar.che .. _• ...... • <Arlol Bernal y Garcfl.......... Comlad.ate..•.••. 22 ldem ••.•
'9'
10ft teniente .•.• BriKad. TopoKr4ftca •.•..• » Pedro Reixa J Pulg............. Capit4n•.••••••• 22 ldem ... 19 1
Mallrid 4 de agosto de 1915.
DESTINOS I.C161 de IDteDdencla
Excmo. Sr.: Con a~lo á, lo dispuesto en las
rea.lell 6rdeOO8 de 13 de julio de 1897 (C. L. nú-
mero 192) y 29 de marzo último (C. L. núm. 59),
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que el
sargento supernumerario. ~('ga.do á las trop88 ale<:-
tas a.l Centro Electrotécmco y de Comunicaciones,
Federico Alonso Garcfa., ploSe delltinado á las re-
feridas tropas en vacante de plantilla que de su
clase existe.
De reo.! orden lo digo á. V. E. para su conocimj.~n­
to y dem&s efectos. Dios.guarde á. V. ''E. mllch08
a.ños. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECIlAGül:
Señor -Capitán general de la. primem regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
ASClllNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) Sil ha. servido con-
ferir el empleo superior inme<hato, en propuesta. or-
dinaria de ascensos, á. los jef-ils y oficiales de Inten-
d~ncia. comprendidos en la siguiante relaci6n, por
estar clasificados de aptitud para. el ascenso y ser
los más antiguos de 8US respectivas e8ca.las en con-
diciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere, la efectividad que en la misma. 88
les señala..
De reo.! orden lo~ á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1915.
ECIfAGüE
Señores Capitanes generales de la. primera. y quinta
regiones, General en Jete del Ejército de :Esp&.Ba
en Africa y Oomandante general de lIelilla..
SeAor Intenentor general de Guena.
© Ministerio de Defensa
-ZWIlOTIV!D,U)
bpleoqu.
&1Dpl_ DelUDo aetual MOII:B&., .. 14lllc0u4en
Ola X.. üo
-
M.yor •••.•.••• Subintendencia de Melilla •.••.• D. Fernando Pastrana del Hierro. Sub.'· de 2.a ••. 4 julio ..... 1915
Oficial J.- •••••• Supern.- en la J.a regi6n.•••••.• • Dionisio Dlaz GÓmez......... Mayor ...••..•. 4 idem •••. 1915
Otro ........... Academia de Intendencia. •• • •. • Antonio Moragriega Carvajal. ldem.••..•••.• 4 idem..... 1915
Ofici.l 2.- ..... , Intendencia de la 5.· regi6n..... • Jacinto Vúquez López ....... Oficial 1.° •••••. 4 idem.••.. 191 5
tl8
Madrid 4 de agosto de 1915.
I eJe ....to de 1916 D. O. a•. no
EC&AOü&
INDEMNIZACIONES
lhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
~roba.r 138 comisioues de que V. E. dió cuenta.
" este Ministerio en 14 del a.ctual, desempeiíailu en 1
lee meaes de marzo, mayo "1 jwúo últimos por el l
peraonaJ. comprendido en la relación que á eonti-I
l1U8Ci6n se iMena, que comiemza. con D. aulos de
la Eacoeura y Fuerta "1 concluye con D. J* Luis
iu.ftldra, declaráadolae indemoizables con los bene-
l
© Ministerio de Defensa
ficiOB que señalan los a.rtículos del reglamento que
en la misma se eXYre8lLll. .
De real orden lo ctigo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y fines con8~entes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid ao de julio ae 1915.
EC&Aolla
&fior Capitán general de 1& quinta. región.
8e&OJ' Inf¡erftntor general de 'Guerra.
Jurldlco mUltar ••••.• ·IT. auditor I.·'D. Carlos de la Eacosura JI 11 I 11 11 I I IFuertes 10JIIJ'luagou Pamplona AsistiráunConsejoguerra 25 marzo. 19 15 271marlo.1 1915
MES DE MARZO DE 1915
MES DE JUNIO DE 1915











8 idem. 1915 15 idem. 1915 •8 idem. 1915 13 idem. 191 6
8 idem. 1915 13 idem • 1915 6
8 idem. 1915 13 ídem. 191 6
8 idem. 19 15 13 idem. 191 6
8 idem. 191.~ 13 idem. 191 6
8lidem • 1915 13 idem. 191 6/ ~
261abril .11915130 abril. 1915
20lmayo'11915 21 mayo. 1913
I~ idem. 1915 ,8 idem. 191\
22 junio.. '915 25 iunio. 191511 4
27 ídem. 19 15 .\0 idem. 1915
11
..
22 ídem. 19 15 25 ídem. 1915 4
27 ídem 19 15 30 idem, 19'5 ..
1 idem. '9'5 30 ídem. 1915 3°
1 idem.• 19'5 23 ídem. 1915 23
I ídem. 1915 23 idem. 1915 23
5 idem. '9 15 5 ídem. 1915 1
14 idem. 19 15 14 idem.• 1915 1
,
'4 idem. '9 15 30 idem. 19'511 17
14 idem. '915 30 idem. 19151117
14 idcm. 1915 30 idem. 1915 17
~
. .. ",ellA !i p
=
-- ¡; I8U qoe prtnclpl& ~ll '!Uf- UlfIDlo& •1







Asistir , la inauguración
del monumento 4 los









• JoK Barr," LezCUlO ••••••
• Nicolú Louno Gómea ••••.
t Gregorio Laluente Cbu~ca••
• Adolfo S4ncbes Leira •.••.
El mismo..•..••..••.••.••••
D. Pablo HerrAez Mendlvil ••.
El mismo •.•.••••••.••







E. M. geal. del Ej~tcitoIGral. brigadal D. Máximo Pascual de Quinto.. 110 y IIllzangoza .1 Logroao IIRevist~r.cuerpos y e~ta-bleclmlentos de Artille·
rla ..•....• · ..• · ••.••
dem J.ca Idem ..
dem ..•. Logroao ••••.••.••..••. Acompaaar al anterior •..
ld~m . " . " JIC•••••••.••••••.••••• ". ldem.......... . ..... ,,"
dem • .. Soria.... • • • • . • • • • • • • • • Observación de dtiles con·
dicionales " ...••••••
Idem Ualicia, 19 ll.llr teniente. 1 • Emilio Lagares Bueno , .110 J 11 aca •.••• Ainsa . . •. Prestar servicio de seguri
dad en la frontera.. .
10 J 11 dem •.•. Plau ..•.•••••.••••••••.• Idem .•...•.•..•.•..•.
10 Y 11 Idem • o, Huesca ••.••••.•••••.•. o Realizar libramientos.. .
10Y 11 Idem Idem Idem .
10 Y 11 dem... Aiosa. • •• • Prestar servicio de seguri
dad en la frontera ••..
Idem •.•••.••••••.••• 2.0 teniente.
Idem •• • • • • • • • • • • • • .• I.er teniente.
Idem •••••••••••••••• 2.° teniente.
Idem Gerona, 22 ••••• CapilAo. ..,
MES DE MAYO DE 1915
Re¡. IDf.· Arag6o, 21 ..• l••' teniente D. Jesds GonÁlea P~rea .••.•• 10 J 111~ngou . Algeciras •. • • . • • • • • • •• •• r:ondllcir fuerlls al bata-116n expedicionario .•..
IDt~ndencia••.••••.•• Mayor...... • Eduardo Martlnez Abad .,. 10 Y 11 aea...... Huesca .••••.•••.•••.•.• Hacer entrega de un solarl
al ramo de Hacienda .•.
Idem ••.••••••••...•• Oficial 1.°... It Arturo Navarro Bautista ••. 10 Y 11 dem •••. ldem Realiur libramientos ..•.
Idem •••••••••••••.•
,,0 reg. montado Art.a .
Idem ..••••..•..••..
Ile,. Inf,· Infante, 5 •••
•8:9 :!
gIS;;




-----1 I 1:1S7~1I I 11 o
Idem CapitAn ••.. It Juan Garda Eguren ~ 10 J Illkdem Idem .••••.•••.•• ••••••••
ldem ••••.•.•••••• o" I ••r teniente.• M.riano Solchaga Zala ••. , .• lO} 11 hdem Idem •.••••.•••••••••••••
Idem •••••••••.••.••• Otro....... • Antonio Eyaralar Almaun . 10 Y II~dem •••• Idem •••••••••••••••• •• .
Ide:m •••••••••.•••••• Otro....... »Manuel Tuero de Castro ••. 10111 dem. ••• Idem••••••••••••••• •••••
Idem M'4•• maJor. • Antonio Ortega LcSpes J~l. ~~~ dem Idem , .
Ideal Otro de l.· .. Claudio BeI1"QCCO Garda , Et~i~Idem Idem •·
Idem '11.:r te~iente'llt Santi'l~ Sal:fador ~orel1ón 'liD J 111~dem '1 Faulo. •••••• • ••••••••(clem .. . .. . .. • .. . .. • 2, teniente. t Demctrio Gil EspeJa ' 10 Y 11 dem Plau .





























I;i!~ 'ECHA !PUNTO ¡;~3le. ,-~ o eD que prlDolpla eD qae termlDa J, g,~~tc.erpce Cluel !W3fBIUiJI -";1- 4. la dODde tU" IUlrar COmlilóD ooDrerlda = r== ._-
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Re¡. InC.- Cantabria, 39 I.er teniente D. Julio Hern!ndel Cerra ••.•. '4 Logroi'lo Estella .•.••••..•••••..• ~onducir consiKnación ..• , junio. IQIS 4 junio. 1915 3
Zona nl1m. 34 •.•••.•. Otro .•.•••. • Cayr:tano Calli~ Besc:ós •.•• 24 HuesCl .. Barbastro .•.••.••.••.... ~dem ..•.....•.........• ',6 idem. llll S '7 idem. 1915 2
Idem al1m. 35 .•••••.• Otro .••.••• • Jos~ Rodrlguel Antonio ..•. 24 Pamplona TaCaUa .•. '" .••••. " .... Idem.•••.•....•....•.•. I idem. 19 15 :2 ídem. 1915 2
Reg. Lanc. del Rey, 1.0
de Cab.- .••.•••••• Otro ..•.... • Salustiano Lon Laga ..•.•.. 10 Y II Zaragola. Badajol .••••.••••••.•• Tom~r parte en concursos
Idem ••.•.••.•.••••• ProCesor 3 ° hipicos . . • . . .• • ...... t idem. 19 15 19 ídem. 1915 19
Equitación. • Jos~ Uamlls M3rqu~s .•...• 10 Y11 Idem •••• Córdoba y Madrid••..•.•. Idem ..•.•.•...••....... 1 idem. 19 15 19 ídem. 19 15 19
Idem Caz.Almansa.I.~.o
de Cab.' •..•.••.••. Capitán ••.•• .. Eusebio Apat Andónegui •• 10Y 11 Pamplona Idem .....•••.•.......... Idem ........•..•.•... 1 idem . 19 15 17 idem. 1915 1'7
Idem ..•.••..••.••.•. I.•r teniente • Arturo Jim~nelMartlnel •.. 24 Idem ... Córdoba •...•....•...••. Recepción de potros ..... 1 idem . 19 15 z ídem. 191~ 2
Idem .•.•••..•••..•. Veter.o 1.0 •. • Tulio de Vera Gondlel •.•. 24 Idem .... Idem ......•...•.••...•• · Idem •.........•.•..••. 1 idem. 19 15 :2 idem. 1915 2
5.·Dep.ode sementales M~dico 1.° •• a Enrique Ostal~ Gond1el.. 10Y 11 Z3ragoza. Soria ..••.. " . . . •• • .••. Vocal ante Comisión míxt" 1 ídem. 19 1" 30 idem. 19 15 3°
Comand.' Art.a Jaea •• Comandante. a Fede.rieo LÓpel Sanjusto .• 10Y 11 Jaca •••.• Coll Ladrones ..••.••.•. Revistllr material de gue-
rra •......•.....• ··· . :n ídem. 19 15 ,8 ídem. 1915 2
.Reg. de Pontonero•••. M~dico 1.° a Juan Rivaud Ballesteros .••• 10Y 11 Zaragoza. Huesea •.•••..••.•••..•. :Dirimir dise('lrdias a n te
3olidem.iI Comisión mixta •...•. 1 idem. 1915 '9
'
5 30
10""'"iO''' de "mpo P"]
Incenieroa ••••• ~ •••.• Coronel •••• ,. Antonio Los Arcos Miranda. . ra el anteproyecto de Ce· S18 Pamplona Vanos.. •••••• . •.• . . ••. • rrocarril transpirenAico 1 ídem. 1915 5 idem. 19 15
de Madrid á la frontera.
Idem ................ Comandantc.~ a Fe~:~;~ .:~~~~~~~. ~~~I.~~~ tepresen~nr á Guerra COl id~m • idem. 19 15 1018 JaCl..... Idem.................... elcstudlode la carretera¡ 6 19'5 15de Orna á Jinovas .....
rep«.eo." • Gom. eOI
ldem .•.•....•....... El nliamo .•••••••••.••••••• 18 Idem •••• el estudio del camino idem. 19 15 30 ídem. 1915 10a Idem ...... oo.oo........ vecillitl de Siresa á los 21
Montes de Oza •...••• I
rmioi"'" "ooho • U",) I
Intendencia••.•••••• Oficial 2.° ..• D. Miguel Muro GÓmez •....•. Zar~oll. compai'lla dtl regimientu idem. 19 15 12 ¡dem. 1915 110Y 11 Case~s •. .. . . •••. • . ••• . • Infanterla de la Consti- 12 I
Id.m ................ Otro 1.0 • • •• • Arturo Navarro Bautista •••
tllci6n. 29 .•... · •••... ¡dem.10Y 11 'ae:! •••.. Hoe". .."""" ... ,' -roo"'" "b"mieot.... "1 .. idem. 19 15 JI 1915:1 1Idt'm .................Otro 2.° •.••• F~lil[ del Cacho Subirón ... IOY 11 Idcm •••• Idem. • . • • . • • • . • • • • • • • . .. denl. • . • . • . . • • . . . . • . . . . 2 idem. 19 15 2 idem. 1915 I 1
Sanidad militar ••••••• 'M~d.omayor. • Jos~ Luis Saavedra .•.•.•• , 10 Y 11 Zaragola. ldem ••.•..•••.••••••••. , Vocal ante Comisión mixta, I ídem. 1915 30 ídem. 191511 3
0
I
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~. 'Exemo s,",:~~:':-remdO'Moa
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de SBcens08, á los jefes y oficial
de Intervención militar qu-e figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Pío Ramos López y
termina con D. Joaquín Basilio Vila, por ser los
más antiguos en sus respectivas o?scalaa y se halhn
declazadae aptoe paza el ucenao; ciebieDÜ diafrutar
en el que le le. coofiere, la. efeotiYidad Cine en Ja.
msilDa 8e lee ..igna.
De ree.I orden fa~ á. V. E. para IU eooocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añ08. :Madrid 4 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitán ~eneral de la tercera región, General
en Jefe del Ejército de España. en Africa y Co-
mandante ~Dera.l de MeJilla.
- I BRCTIVIDAD
Deltlnotl
"'pl_ Ó ,Imaclón actual NOIIBB.S Empleo que le le. conten
Dla llee Uo
-- - -- --
Comisa~o de guerra~Interventormilitar de Meli-\D. Pío Ramos López .••••. Interventor de distrito. 3° julio •. '915de l. clase......... U•••..•.••.•...••.......
'd Id ·Id ro........""óo mm,,,'e ~'''"l' 'e""ri"" Gutombi"" JIComiurio 'e C.eff' fdem..em . 2. • • . • • • • • cera región. • •.•. ..... Vilar. ............. de l.. clase......... 30 1915
Oficial 1.0........... Idem id. id.............."l. Joaqufn Basilio Vila .•• 'IIdem fd. 2.' fd ........ 3° ídem.. 19 15
Madrid .. de agosto de 1915.
--
DESTINOS
F>xom.. Sr.: Por la. Presidencia del Conaejo de
lIiniltrae, en ree.I orden de 31 de julio próximo
puado. le dice , este Minilterio lo siguiente :
Exomo. Sr.; Oon eeta fecha digo al Inte"antor
civil de Guerra y Marioa y del Protectorado en
Karrueooe lo aiguiente: Viata. la propoeata. qlle Jl8!&
el cambio de deetinoe 1 colocaci6n de doe 3efee
de la. eeea. actiw. del 'Ouerpo de Inte~noión Mi-
litar formula V. l., de acuerdo con el :Miniltl8rio
de la Guena, en cumplimiento del art. 6.0 del ree.l
decreto de 17 de juma último, S. M. el Rey (que
Dioe guarde), contoruW1doee con la oitAda propuea-
ta, le ha ""ido deetiJar:
Al oomiario de guerm de aegunda olaao D. Juan
de la Petia Ga.1an&, de la Seoci6n de Ajuatel y
liqui<Wli60 de loe ouerpos dilueltoe del Ejército, y
en oomiri6n en la LnteTTanci6n militar da .. quinta
regi6n, , situación de excedente en la. referida re-
gión, continUllaldo en el desempeflo de la oomilión
que tiene actualmente.
Al oomiea.rio de guerra de segunda o1ue D. Eduar-
do Ferrer Pantoja, de la. Secci6n de Ajuatee y li-
quidaci6n de loe CIl9rpoe disueltos dal Ejército, .,
en comisión en la Becoián de Intervención del Ma-
nisterio de la. Guerra, , situación de excedente qn
la. primera región, continU8llldo en el delempeño de
la comisión que tiene actualmente.-De real orden
10 digo , V. l. para BU conocimiento y efectos
consiguien....' ; ¡ l':
De ree.I orden lo digo , V. E. panl. su conocimien-
tlo 1 demú efeotoe. Dioa guarde " T. .. auchae
aftoe. ::Madrid • de agoeto de 1916.
ECRAGÜZ




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lanide oon-
ceder el ~pleo Iuperior inmediato, en prepueeta.
reglamentaria de aaoeDlOl del presente mN, &1 jefe
y ofioialee farmacéuticOll de 8o.nidad lrIilitu, oom·
prendidOl en la liguiente relación, por ter 'lee más
&ntiguoe de IUS esooJaa y hallane declandee &p-
toe po.ra el ..censo; debiendo disfrutar en el em·
pleo !lue le lee confiere de la. efeotiYidad de 20
de juho pr6ximo puado.
De real orden lo~ 6. V. E. para IU oollecimien-
to y demú electos. Dio. guarda 6. V. lD. muchot'
&!loe. Madrid 4 de agoeto de 1915.
ECHAOÜZ
Beflor OapitáJl ~neral de la primera regiÓ•.
Seflor Interventor general de Guerra.
R.er.d4IJ fU • dú
bpl_ ROIlBRKII Deálaee ••p1eo 'la .. _ ooDtere
Farmac.· mayor •• D. Enrique bqllierdo Jebra .•••. {¡fe farmacia militar Madrid ndm. 3.••• Subinlp. íarmac6lltico du.'.
Otro primero•••• • Pedro Escudero Rodrfgu~... ospital Alcalt de Henares ..•.•.•.•• Farmac:iutico maJor.
Otro segundo. ••• • Jaime Gastalvea Jimeno••••.. Farmacia militar Madrid D11m. 2 ••••••• ,Idem primero.
Madrid .. de aco-to de 1915.
•••
© Ministerio de Defensa
420 5 de agosto de 1915 o. o. DÚm. 170
SIaIoa de JutIcII , asnIIs loenda
DONATIVOS
Circular. Excmo. Sr.: Para dar pública. notcricdad
á hechos que demuestran acendra.clu p'ltrioti!lmrl, des-
inter(>s y amor al Ejército, y para satisfacción de
cuantos 108 llevaa.ron á cabo, S. :\1. el R.~y (q. D. g)
!l~ h.1. servido disponer que ¡x>r las autoridades nu-
litares de las r~ones, distritos y territorics de Afri-
ca se remito"l. á. este ~lini8terio, anles del día, 15
de septiembre próximo, nolicia detallada de las do-
naciones y legados qlll" con carácter pamanente ó
eventual, llaYo.n sido hechos á los cuerpos y depen-
dencias del Ejército.
De real orden lo digo á V. ~ para su conocimien-
to y cumplimiento. Dios glL'lIde á. V. E. muchos
años. )Iadrid 3 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.; Vista la inata.ncia que V. E. cur86
á esto Ministerio con a'u escrito oc 16 de abril
último, promovida por el primer teniente de f',,e
cuerpo 11.•Jo~é f'..arcía. Cedr6n, en solicitud de 'J11~
le se.1. abonado el tiempo que permaneció retirarlo
c(~mo inutilizado en acción de g'uetr.l, el R;y ('i,:e
Dios f?U&nle) , do acuerdo con lo informado por el
ConsejO Supremo de Guerra y )Ja.rina. en 2/; d~l
mes pr6ximo pasado, ha. tenido á. bien eonc<l<:ler el
a?ono de tiempo que se solicita, que no podrá. ~e,­
Vlrle para modificar la antigüedad de su ingr~sf)
en ese cuerpo. .
Do real 'lrden lo digo á V. E. parn. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucllos
años. Madrid 3 do agosto dc 1!:l15.
ECHAGüE
ECHAGüE
Señor. Señor Com:mdante general del Cuerpo y Cuar:c:1de Inválidos.
•••
Seal6a de IlISIraccl6a. RedutamleDIO
; CueODs diversos
ABONO DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia ,que cursó V. E. á
esto )Iinisterio en á de mayo último, promovida. por
el cabo de eso cuerpo Pablo Hortas Torres, en sú-
plica de que le sea de abono, por entero, el tiempo
(~ue á. su ~eso de 1:1 isla de Cuba. permaneciú con
licencia trimestral, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Con~Jjo Supremo de Gue-
~ y 'Ma.rina, ha. tenido á. "bien dispOlner que al
mtere/l&(lo le sea de abono, por entero, para. todos
los ef<.-'Ctl>9, incluso los de reenganche, 01 tiempo
quo permaneció con licencia tri mcfoltral á. su rcpa--
tnaciún do Ultramar, que e!! el, comprendido en-
tro d 16 de enero de 1899, fecha de BU desembar·
quo en la. penínlluL1., y en quo empezó ti. disfrutar-
la, y }.o d~ ahril (l~l mjsmo año, Iln Cjue c;IIIS{, alta
do nuevo en el Instituto do la. GIL1.rdia Civil.
De real orden lo di~ {~ V. E. para SIl conocimien.
to y d...mfts efectos. Dio!! guarde á V, E. muchos
aftos. Madrid 3 do agosto do 1911i.
ECHAGüE
Señor Director genemi do la Guardia. Oivil,
Señoroll Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina ó Interventur gent~flLl dt: Gucrra.
Señor Presidente del OonsEtio Supremo <le Guerra y
lIarina.
ASCENSOS
Cirwl.ar. Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por
el. llirector general de la Guardia Civil. el Rey (que
DIOS guardll) se ha. servido conce~ler el empleo fiU-
perior inmediato á. los jefes y ofiC'ialcs ele dieho
cuerpo, ú ingreso en 01 mismo al oficial de Inbn-
tería comprendidos en la siguiente relaciÓfTl, que co-
mienza con D. Satnrio Planchuelo Anoz y conclu.':e
con n. PetIro Mora L6pez, los cuales están dcclarado~
aptos para el ascenso y soo los más antiguos (~n
sus respectivos emplco~; debiendo (lisfrutar en 10~ '11lC
80 les confieren do la cfectividad que á. cada uno
lIe asigna en la r.itada relación.
De rl},1J orden lo digo á. V. E. para. Sil conocirn>lllo
to y demás efectos. Dios guardo ft. V. E. muehos
años. Madrid 4 de agosto de lU15.
ECIIAGÜIt
Señor...










Blapleoe ~DO ó lItuaclÓD aetual NOMBRES Itmpleoquo lO 1.. CODlIfr8
Dla K.. 0460
- -
T. coronel ..•.. Comandancia de GuipÚJcoa •. D. Saturio Planchuela Anoz ••.•. Coronel. •.•••. , ...... 17 ¡uUc •. 1915
Otro..•....••.• Idem de Gerona ...••.•••... • Ricardo Morell Agra..••..••• Idem •....•.....•.... 29 Idem.. 19 15
COJJWl~Qte. .•• Idem de Almerla. • ..••..... • Juan Carrello SAnchez...• : ... Teniente coronel .•... 2 {dem. 1915
Otro...... ~ •••.. ~ Colegio de Guardias Jóvenes. • Edmundo Seco Shelly ...••.. [dem....•...•..•..•. 17 ídem.. 19~Otro •••••••... Ministerio de Estado••••••.. • Eduardo Fernindez Puente
Suárez..•..•.•........•.• Idem .••.•. ~ ..••..••. 29 [dem.. 191
CapitJ.n .••.•••• ~Iana mayor del 13.0 tercio .• • Angel Ladrón de Cegama
Mendoza •.•.•••.••..•.••. Comandante.••••••••• 2ldem.. 191
Otro ••.••.•••• Idem del 12.° tercio..•••.•.. • Mariano Mulloz Rodrfguez.••• Idem .•••••.••••••.•. l' Idem. 191Otro .......... Excedente en la l.· regi6n ••. • Carmelo Rodrlguez de la Torre Idem ..•••........••. 29 Idem.. 19 1l.- teniente.... Comandancia de Granada ..•• • AntoD~O Ferragut Villegas.... Capit!n ...•....••.•• l' tde:n.. 1912.° ten." (E. R.). Idem de Orease.. • .••.••.. • Jo~ Ar¡is Pereira•••••••••• I.ft teniente (E. R.)•. 4 agoato 19 1
1.- teniente•.•• B6D. ea•. Figuc:ras, 6•••••••• • Jo~ Velúquez Guerra.•••••. Ingreso ............. 4Idem.. 191
2.° ten." (E. Ro). Comandancia del Sur•.•••••• • Pedro Mora Lópes.••••.••.•. I.or teniente CE- Ro)'••. 4Idem.. 191
lladrld 4 de agosto de 1915.
Circtllor. Ezcmo. Sr.: En vista de la propuesta Itnal, que el Director general de Carabineros remi-
reglamentaria de aaceD80S correepondieote al pies 80A ti6" este Ministerio en 2 del mismo, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
D. O. adm. 170 5 de agoeto de 191&
....•. -"-'---"'- _.._--._----------
Di08 guarde) se ha servido conceder el empleo su·
perlar inmediato é ingreso en dicho Cuerpo, á 109
jefes, oficialC8 y lla1"g<'nto!l rnmprendido!l en L1. si·
gllÍcnte relación, que c{)mi,~nza. ('on D. Ricar(10 Xa·
va.rro Ba.rtoli y tennina ron D..Jn5é Ca.rrera Seabra,
los cual<'s están <!(:cla....:vlos aplO!! pan el asc::n!ln y
soo IO!\ más antiguO!l en flU!! re!lpectivos empko!l;
fignmodo Jos sargr:ntos por .el mi~mn orden de pro-
puesta. en la. relación de a.lumn~ aprobados para.
el ascenso procedentes de la Aca.<.lemia especial dd
referido Cuerpo. Y debiendo diafrutar en los que ..c
les confiere 4le la efectividad que á. cada uno se
asigna en la. citada relnción.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. J)i.os guarde á. V. E. much06




DlIItiDO Ó I1tuaclÓD amal NOllBRB8 Empleoque M le. eollflere
Dta "el! Año
T. coronel ••..• Comandancia de Castellón ••...•.• D. Ricardo Navarro Bartoli ..•.• Coronel ••.••..
Comandante ••. Colegios del Cuerpo •.••••..•.••. ~ José Javaloyes López .••••••. T. coronel .•.••
Otro.•••.••.••. Comandancia de GuipÚzcoa ..•.••• ' • Andrés Auz Rueda. . . . . • • •• Idem•••••••.•.
Otro Idem de Orense ••. '. .•.•.... ...•. J Javier Rodríguez González Idem .
Otro " .• Idem de Mallorca , ' '. ~ Vicente Cabo Rodrf~uez••••. Idem ••...••..
Capitán •••••••. Idem de Huelva................. lO Victor Serván Collado Comandante .•.
Otro..•••••••. Idem de Huesca • . ••••...•••••.•. lO José Giner Cucó ..•••••..•.• Idem ..••.•.••.
Otro ' •..•• Idem de Santander.. . •• . . . •••. . •. lO Santiago Gutiérrez de Luis... Idem ...••.••.
Otro ldem de Algeciras. . . • • • . . . • . . . . .. ~ Perf~cto Somoza Arias ' ••. Idem ..•...•••.l.- teniente .• " Idem de Barcelona • ••.•• ,.. • ~latíltg Cuello Pardinilla, •••. Capitán•••.•...
Otro ldem de Mallorca i\Ii¡:uel Ruitort Camps Idem .
Otro.. . . . • • • • •. Colegios del Cuerpo.. ••..•.••... lO r\lan Cueto lbáñez. ...••..•• Idem. • ..•.••.
Otro.. • •••.•.• Comandancia d~ Huelva ••••.•••. , lO Eduardo de Torres Pastor•.• Idem ....•..•.•
~.o tente. (E. R.) Idem de Estepona ....••.••• , ..•. J Vicente Ferrer Moncho•.••• , lo- ten te. (E. R.)
..el' teniente ••. Reg. InC.a Serrallo, 69... .•••.•••• • Adolfo Stern Enebra•.•••... Ingreso
2.0 tente. (E. R'I Comandancia de Valencia.. .•.••.. • Baltasar Mart!n Prieto •.••.•• l.er tente. (E. R.)
Otro. . .••.••• ldem de Coruña. • . . • • • • • . • • • • . . .. ~ Agust!n Pérez Járez.•..••.••. Idem..•••.••.•
l.er teniente .•. Reg. InC.a Africa, 68 ••.••.• ,...... lO Miguel Dobón Lázaro Ingreso .••.••..
2. o tente. (E. R.) Comandancia de Huesca '" ., . •••. ~ Eulalia Goñi Arbiza .•..•..•• I.er tente. (E. R.)
Sargento, ..••• ldem de Guipl1zcoa ••..•••. ' .•• ,. ) Ronifacio Domlnguez López •. 2: idem (id.)...
Otro..••.•••• " Idem de Hu~sca. " . • .•.• . . . •• •. •. J An¡:e1 Pastor Martinez ..•..• Idem (id.)..•.••
Otro Idem de Murcia ~ Joaquln Hervia Alvarez •.•••. Idem (id.) .
Otro ldem de B~rcelonll.......•.•.••.•• ~ Juan Hidalgo Rodrtguez ldem (id.) .
Otro ldem de Caatellón J Baltasar Grau 8erenguer Idem (id.) •••••
Otro ldem de Asturias •..••.•••.••..•••• José Carrera Seabra Idem \id.) ...•.


















































Excmo. Sr.: El Rey (C). D. g.) ha. t.enido á bien
conceder el empleo lIupenor inmedi<lto, eu propllcHta.
ordinaria. de ascenlloll, á. los oficia.lcs y cscribiC'nt.:'!1
del CU6r¡><> auxiliar de Oficina.'1 militare!! comprendidos
en la. Siguiente relación, que <la. principio con don
Miguel 1I1alfeito Cortés, y tennina. con D. La.uren·
tino Pére?; ]t'ernández, por ser los mús antiglloll <'n
sus re8pectivas escalas, hallarse decla.rado6 aptos par<l.
el asocnso y reunir conrliciOO1es reglamentarias par,¡.
el empleo que se les confiere, en el quc disfrutarán
d~ la cfcctivid.oil que cn la mi!lffia se les a.sílpln..
Do real orden lo digo ti. V. Jo:. para MU eOJ)o<'lmlen·
tu y dl'rDáH cfectos. J>io!l guardo á V. E. muellos
afias. ~laUrid 4 de :tgoHto de 1\ll!i.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Señor Interventor gene!'3.l de Guerra.
Re14ci6n que se cil4
ZPECTlVIDAD
Empl_
I:JDpleoe DelUDo Ó I1tuaclón actual NO)QBB.S que le 1.. eoDllere
.. K.. ADO
--
Oficial 2.-...... Gobierno militar de Badajoz•.••••• D. MiKUel MalCeito Cort~ ••.••. Oficial 1.° ... "•".. 13 julio .. 1915
Otro ........ • Idem Id. de Guadalajara. •....••••• ~ Antonio Moreno del Valle.... Idem .......... 16 idem.. 1915
Eacrib.te de I.a
c1a.ae"•••••• ". " ldem leL de Saatander.•••..••••••• • Emeterio Lópca Verde ••••.• Idem 3.° .•.•••• 11 idem.. 1915~o .......... S~b~DSP.. tropas de Ja I.a rqi6n •.•• • Antonio Lópea ~CI ••••••••. ldem .••••••••• 16 idem.. 19 15Otro de 2.a ••.• MiJusteno.••.•••.••••••• , •••••..• • LaUreaDO SanjuÚl ¡,dpes. •.•• Escrlb.te ••ac1ue 11 idem.. 1915Otro ••••..•••• ldem.. "................. "............ "••• .. • lllarcellno Sarabia Alpacil ••• Idem .••.••••.. 16 idem.. 1915Otro .......... Sabiasp. tropas de la I.a región •••• • LaureatiDo Púa FernÚldea•• Idem .••••••••• 3° idem.. 1915
lladrid 4 de apsto de 1915-
© Ministerio de Defensa




•Excmo. Sr.: Aprobondo lo propueato por V. E. "
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
tieclarar a.ptoe para. el ascenao, cuando por anti·
güedad les corresponda, á. los jefes 'Í oriciaJes de
la Guar<tia Civil eomprendid06 en la siguiente re-
lación, que comienza. con D. Fraoncisco Pereira. Soto
Sáncbez y termina con D. Esta.nislao Alvarez Al-
varez, por reunir 1a.l! condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 2! de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195) y estar todos en
el primer tercio de sus respectivas escalas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
áñoe. Madrid 3 de agoslo de 1915.
pondiente concurso, cOlO objeto de deeempebr 1aa
suplencias de laa claaes qua á. continuaci6n se ex-
presan. Los que deseen tomar pacte en el referido
concunro, deben promover SWl Instancias, acompaña.-
das de las hojas de servicios y b-acbOl!l y de los do-
cumentos justificativos de su aptitud, que serán di-
rigidas directamente á este Ministerio por los pri-
meros jefes de los cuerpos ó dependencias, como
prescribe la real orden circular de 12 de marzo de
1912 (D. O. núm. 59), y consigna.ndo en ellas si
tienen cumplido el tiempo di) perm.·m8ncia en' Ba-
leares, CallaJias y 'Africa..
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E, muchos
años. !Jadrid 3 de agosto de 1915.
SeMr.•.
Señor Director genera.! de la Guardia. Civil.
ReÚlclón qru se cita
. Comandantes
R~Úlci6n que se cita
8uplpuclu
do el..... A.llJ1l..taru
D. Fraacisco Pereira Soto Sé.nchez.
» Manuel Alnrez OB.parrós.
» Vioentie Morales LOOn.
l> J* Gonz.áJez Herná.ndez.
» Antonio Joliá. Noguera.
l> Benito Pardo GonúJez.
l> Jos6 Ri't'6rB. Rodrigues.
» Rufin. López Gs.rcía de Medrano.
» S&lYad.r OI.lder6n del Oampo.
Segundol tenientes (E. R.)
D. 'lIIa.roelino Blanco Encalado.
» J'* G6mes Ma.rt(nez.
l> Aleje. S6Achez SlLnchez.
» ~io &ntama.r1A Costa.
l> Pedr. APilar Gwcfa.
t J oe6 Lipes RodJ1«ues.
t Doaúap Imp lana.
» ErDiUo Juli'ri Gon&6J.ez.
l> FraaoLtoo :Ha.rqu(nec Hern6.ndez.
t .illo Rojo Afftol'ez.
t Lorenao P6res Mom.n.
» Antoni. Veluco Pérez.
» EDrlque Hedlna P6rez.
JI lDItluúllao Alvarez Alvarez.
Madrid 3 de Sffosto de 19111.-Eche.güe.
Ez:cmo. Sr.: VUita 1& inat&ncia que V. E. cunr6
" este Ministerio con eu escrito de 20 del mee
próximo poaado, promovida. ~r el músico mayor del
lataU6n Oazadores de Ampllee núm. 9, D. Felicia.-
noPouza. Ruitort, en súplica de ser colocado en
el escalafón de su claae delante de D.Manuel Hur-
tado Muro, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desesti-
mar la petición del recurrente, por carecer de de-
recho á ~ que solicita.
De .. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios ~e " V. E. mucbos
aDOl!I. Madrid 3 de agosto oe 1916.
ECHAOü.




CirCtl14fr. Excmo. Sr.: Para proveer tres vacantes
de primer t.eniente, a.yudantes de profesor, que exis-
ten en la Academie. de CabaJlerla, con arreglo ~
lo dia{)ueeto en el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (O, L. núm. 109), el Rev (q. D. g.) ha. be-
nido i bien disponer que an el término de treinta
dSu, á partir de esta fecha, wngv.. lugar el CQrrea·
© Ministerio de Defensa
. IFortificacióD, armas y ma-
l.· ~e I.er tc-I .• dc ." árabe tcr~l dc guerra, ~i!las,
DICutC...... (4 J Y táctica dc reconoclmlcn-
to y noticias.
}
TttUlo 1.0 J ap6ndicea dcl
. reglamcnto para la ins-
2 - de fdem fd l· dc 3 er allo trucci6n tútiCII, tic:tica
. .....~ dc las trel armas, artc
militar, cjercicio y caba-
llcrfas extraujeru.
lFiSiOlo¡fa humaua, aDato-mla y fiaiolop del ca-3.- de fdem Id. 3.- de 2.0 Iilo y ballo,. arte de herrar,, 3.& de 3.er alIo. exterior del caballo 4!hlpeue ..eteriaaria, api-. cultura flOOtecDla.
I
Madrid 3 de arolto de '915.-Ec:ha¡Cle.
-- •CUERPO AUX,ILIAR DE OFlOINAB JULITARJIlB
Excmo. Sr.: Para. cu'brir cinco plasa' de escri·
biente que exist.en vacantes 8ID el Oüerpo auxiliar de
Oficinas Militare8, el Rey (q. D. g.) H ha.. servido
oonoeder el ingrello en dicho cuerpo como eaorlbi-.ite.
de segunda. olMe, 6. loe brigada.l comprendidos en
la siguiente relación, que d& principio 000. D. An·
tonio BoHvur Lópcz y termina. con D. Pedro Dfaz
Victoria, por ser 108 máAI antiguos de 1& eeeaJa de
napirantce n.l referido ingreso, debiendo disfrutar en
el empleo que S6 lee coIifiere la. efectiYidad de esta
fecha y caU88oI' laja. por fin del corrienb& mea en
el cuerpo á. que pertenecen, con a.rreglo· á. lo dispuesto
en el arto 40 del reglamento del mencianado cuerpo
de Oíicina8 Militares.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien·
to y demá.e efectos. Dios guarde á. V. Fl muchos
años. Madrid 4 de ag06tO de 1915.
...... ECBAGü&
Señ()re8 Capitanes generaJee de la. primera, segunda,
tercera, quinta y octava regiones.
Señores General en Jefe del Ejército de España. en
Atrioa, Comandantes genemles de Oeuta y de La-
rache é Inte~ntor generaJ de Guerra.
RellzciJJn qru se clt.
D. Antonio BoUvar López, del regimiento 1D.f&nterfa.
de Jlureia, 37.
JI Esequiel Pardo Villal', del regimien~ Infanterfa.
de Barbón, 17.
D. O. 116m. 170 a de agoeto de 1916
RBSDVA GBATUlTA
ECllAoiia.
Señor C6pité,n~ de la CU&r1a ftlIi6L
Señor Directlor pnera1 de la o-rdia Oin!.
Es:cmo. Sr;: En mm de la instancia. que v. :a enr-
IÓ á. este Minilterio en 23 del mes de junio último,
promovida ~r el sargento de 1& Guaroia Civil, re-
tirado, D. ~o L6pez Marin, en súplica de que
se le conceda. el eme!eo de segundo teniente do·1&
reserva. gra,tuitB, el ~ (q. D. g:) se 'ha se"ido
conferir al interesado el rderido empleo, con la an-
tigüedad de 1.0 del indicado mes, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto tie li de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á. V~E. ra su eonecimien-
to y demú efectos. Dios 1. V. ]l auoh-.
aAos. :Madrid 3 de agosto 1915.
~ "d.
-~ ...
SUELDOS, HABERES y. GRATIFICAOIOIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea _ eerrido.
conceder el abono de la ~fícaci6n aaual • 4~
peeetu, correIpondiente , los doce des j • • fec-
tiTidad como oficial, al 3lrimer t.eoiente de eN ener-
po, con destino en la DirecoiÓln ..-eral, D. O.da.
IAPlWJta R.odrfg'I1ez, sujetúdoee el percibo ... di·
cho deTeDg'O, que empem.I'IA. 4. contaree cIee<» l.- del
mes oot'UaJ, 1. lo preft!Üdo por ral orden j. , ele
fel>rero de 1~ (O. L. núDl. 84).
De real orden lo digo 1. Vi1iJE. In eeoecíaíen-
to y demáa efectos. Dice e " V. ID. muohoe,
dos. ·lIadrid 8 de agosto e 1915.
ECIlAGüa.
Señor Director geneml de la Guardia CiTiI.
Seriores C6pité.n ~neral de 1& primera Ngi6n', In.
tenoentor ~nem.l de Guerra.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de aouerdo OOIl"
lo pro¡M:esto por V. E. á: este Minilterio en escri.
to de 20 de julio pr6Ximo PBAdo, se ha eenido
oonoeder el abOllO de 1& gr&tIfioa.cl6n anual de .80
peeetu, correlponuiente á. loe doce aftos de efec-
tividad como oficial, " 101 primeros tenientes de
ele cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
con arreglo 4. la ·18, de plWJupueltol de 29 de di.
ciembre de 1910 y ieal orden <Te 11 de abril de 1911
(D. O. nám. 82); lujet'áDdoee el percibo do dicho
deYengo, que empet:lLlá 1. contarse deade la lecha
que 18 indica en la expresada relaci6n, 1. lo preTe-
nido por real orden circular de6 de febrero ·de 190f
(O. L. núm. 34).
De real orden lo digo " V~E. IU Clenecimien.
to y demAs efectos. Dios e 1. V. IR. .neh.
BoñOiI. lIadrid 3 de agosto 1916.
ECHAGül:
INSTRUOOION
Excmo. ~r.: Vista la. instancia que CIU'llÓ V. E.."
este Ministerio en 23 del mes próximo paeado, pro-
mOTÍda per el cabo del escuaQr6n de la Coman·
dancia. de la Guardia OiTil de Madrid, Abela.rdo Ma.r-
Un Martín, en s6.plica de que H le conceda. dis-
~ <!el exa~n de 1aIl asignaturaa de GramA.tica,
ueogm.ría , Historia de lD9pafla, para su aacenso
á. 8&rgén~, por tenerlas aprobadaa en el Semina.rio
Conciliar de Ba.nto Tomáa de Aquino, de Oiudad Re&l,
&eg6n .e comprueba rr el certificado que aooml&'
ftB, el Rey (q. D. 8'. ha tenido 6. bien ooceder él
lo lolicitado, oon a.rreglo " lo dillpuelto en la real
orden de 8 de junio del &Ao 61tiimo (D. O. n6m. 128).
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimi":ln·
to y deméa efeotol. Dios gua.rde " V. E. muchos
&1'108. Madrid 8 de agoato de 1916.
ECHAOU&
8efior Di~tlor ~D8ral de 1& Guardia Oivil.
PENSIONES DlIl ORUOJ1:8
lh:cmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
.ruardia ciTil de 1& Oomandanoia ael Oeate, -¡{ateo
~allejo L6pes, en súplica de que se le conoeda la
pensi6n de cinco~ mQnlua!8Il por acumulación
de 'tree oruces del Mflrito Militar con diltintiTO rojo
que poeee, .na de e1la.l pensiOllBda con 2,60 peeetu;
Y oomprebldo que el recurreote se halla en poeesión
de laa meIlCionadaa condecoI8oCiones, el Rey (q.ue
Dice guarde) ha tenido 1. bien aooeder " la petiC16n
del intlel'flllado, por ha1lBl'Ila compl'8lldido en el &1'-
ticmlo 49 del nlglamento de la Orden, a.prob&do por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nfl-
Dli'ro 660).
De 1-.1 orden lo digo 1. VYHJE.. IU OODocimien-
to y demú efectos. ntoe " y. :& PlUOh08
d:08.. lladrld 8 de -eoeto una.
DE8TIN08l1J1i' ~~; ,7: ',~: f -1 . 1 i ."' ;" i ,.:,":r· ~
. EXcm~. 'Sr:; El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
designar Jl"I1' el cargo de jefe de estudios de 108
Colegios de Oarabineroe al teniente coronel de di·
cho cuerpo D. Federico To1'J'e8 SaaTedra., que 00-
tualmente tiene su destino en 1& Comandancia. de
00ruIia.
De real orden lo digo á. V~E. su conocimien-
tlo y~ efectos. Dios á. V. E. muchce
aDce.lIadrid 4 de agosto e 1915.
i.J, ECIlAGI1&
iefior Director ~neral de Oarabinero..
lie60ree ()a,pitBnes ~ee de la primera Y oc-
ta1'a l'l!IIJioaes y JJirector del Colegio de OBmbi·
neros.
D. Manuel )(endiri Uohen, del regimiento 1Jifanteria.
de la. Constitución, 29.
J Mariano Ab8d Tirado, del regimiento Infanteña.
de Boboya, 6.
" Pedro Dfu Victoria, del regimiento Infanteria. de
la. Princesa, 4.




D. JaR Co~ Ferdndea••..•.••••• I.edejalio de 1915-
• J0s6l1arqu6lIleslu•••••••••••••
lladrid 3 de ~to de 19'5.-Echa¡6e.
© Ministerio de Defensa
1) c» agOlto de 1916
DISPOSICIONES
• la SubIec:rearfa 3 5ecdonel de ate MIaIIt.1o
1 de .. DepeDI1eadM ceatnIeI
SICd. de IIIota1I
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra,
el regimiento Infantzria. .de Isabel II núm. 32, desig-
nará un soldado de segunda, que pasará. agragado á.
la. sección de experiencias afecta á la. tercera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejército, sin
<laUsa.r baja .en d cuerpo; debiendo efectuar su in-
corporación, con la mayor urgencia" á dicho Centro,
donde se le en~ las prendas de equipo, lle-
vando cons~ solamente las de vestuario.
Dios guante á V. • . muchos años, Madrid 4 de
agosto de 1915.
Xl Jele 4e la 8eccIou
C.~ tU Alv•.,
Excmos. Señores Capitanes general.ee de la. prime-
m. y séptima regiones, Interventor gerneral de Gue-
rra y General Jefe de la. Escuela Central de Tiro.
• e.
sala di IJIIItIS , UoMICI6a
de los caeoos dIsIlItIS del EJérdl8
DOCUMENTAOION
Circular. Todos los señores jefes de las Comisio-
n~s liquidadoras del ejército de Cuba. IIC servirán
ma.nifestar á. eata Sección de Ajustes, en el má.8
brev3 plazo, si entre los créditos pendientes de pago
que aparezcan en sus reapectivu Comisionea figu-
ra. alguno por a.trasos de pensión de cruz de Sa;n
Fernando, que por real orden de 20 de septiembre
de 1880 (C. L. núm. 388) les fué concedida. á los
qlle tomaron parte en la. heroica. defensa. de la. To-
rre óptica de Co16n (Cuba) en 20 de febrero de
HI71, y cuya. relación es la. siguiente:
© Ministerio de Defensa
Slrgento segundo
D. José Garabito y FernAndez.
Sargento graduado, cabo primero
D. José Suárez Cruz.
Cabos segundos
D. Lucio Herrero 'Herranz.
» José BriaB Vizcarri.
Cometa
D. :Máximo Garrido Andreu.
Soldados
D. Pedro Ridao Martín.
~ José Gua! Abril.
~ Juan Vila Piñeiro.
~ Alvaro Cebriola. Blanes.
~ Manuel Sota Ga.lem..
» Jooquín Izquierdo.
,. Andrés Rod~ez Chaoiizo.
" JU8Jl ~pel Jdom.le8.
» lliguel Tirado Ca.8Bdo.
» A~el Garcfa Rodríguez.
» LUIS Ventura. VeL
» Juan :Murgui. .
" Joeé L6pez Cabello.
» Gregorio Oohé Targa.
;~ José Rod~ez Moreno.
~ Eugenio de1 Valle Rico.
lO Clemente Puig Quladems.
» &teo Vilella. Llosa..
~ Rafael Arim ~tellanos.
» J uán López S&nchez.
)~ Pedro Puig Domenech.
Paisanos
D. José Martínez Queeada.
~ Carlos Junco GÓlnez.
l> Pedro Esquive!.
Madrid 2 de Dg08to de 1915.
Kl TeDleuM _oue••..,ado del 4.paoho,
J,¿a" Gard4 ,A,/d4",
Soñar•.•
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